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STUDENTS OF JORGE MONTILLA AND ROBERT SPRING
WITH MUSICAL COLLABORATIONS:
GAIL NOVAK, PIANO
TIFFANY BROCK, PIANO
MIRIAM YUTZY, PIANO
EMILY HELVEY, PIANO
PATRICK FANNING, PIANO
PABLO GARCIA, BASSOON
DEREK STEIN, CELLO
ORGAN HALL
Saturday, November 19, 2005 • 12:00 p.m.
ARIZONA STATE
UNIVERSITY
PROGRAM
Solo de Concours
	
	 Andre Messager
Evan Lynch
"Wings"	 Joan Tower
Pearl Owens
Cantilene	 Louis Cahuzac
Christopher Taylor
Sonata for Clarinet	 Edison Denissow
I.	 Lento, poco rubato
Alyson Nowalk
Premiere Rhapsodie	 Claude Debussy
Ryan Sandell
Flammes
I. Impetueux et brusque
II. Febrile, nerveux, traque
III. Cajoleur, un peu melancolique, parfois plaintif
Emily Avesian
Janos Komives
Peregi Verbunk, Op. 40	 Leo Weiner
Alana Bundock
Sonatine for Clarinet and Piano, Op. 100	Darius Milhaud
I.	Tres Rude
Michelle Hansen
Different Geometry	 Peter Graham
Walt Nielsen
Dance Preludes	 Witold Lutoslawski
I. Allegro Molto
II. Andantino
III. Allegro Giocoso
IV. Andante
V. Allegro Molto
Charles Ancheta
"Wings"	 Joan Tower
Haley Ross
Trio, Op. 114 in a minor
for Clarinet, Cello, and Piano
I.	Allegro
"Round of the Goblins"
Joshua Gardner
Johannes Brahms
Gernot Wolfgang
Antonio Bazzini
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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